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O. M. 3.033/59 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. Gabriel Antón Pérez
P2rdo.—Página 1.578.
Destinos.
O. VI. 3.034/59 por la que se nombra Segundo Jefe de
la Base Naval de Rota al Capitán de Navío D. Mi
guel A. Liafio Pacheco.—Página 1.578.
O. 1\5. 3.035/59 por la que se dispone pase destinado a
_
la Secretaría de Obras de la Jurisdicción Central el
Capitán de Fragata (A) don Pascual Pery Junquera.
Página 1.578.
O. M. 3.036/59 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz
el Capitán de Corbeta (A) don Joaquín López-Cm-ti
jo González-Aller.---Página 1.578.
O. M. 3.037/59 por la que se 'nombra Tefe del E-,tado
Mayor de a Tercera Flotilla de Destructores al Ca
pittii de Corbeta (G) don Juan Gárate Coppa.--Pá
gina 1.578.
O. M. 3.038/59 por la que se nombra Jefe de Servicios
del crucero «Canarias» al Capitán de Corbeta (AS)
don Euclides Franco Teijo.—Página 1.578.
O. M. 3.039/59 por la que se dispone embarque en el Es
tado Mayor de la Flota el Capitán de Corbeta (G)
don Diego López Lourido.—Página 1.578.
O. IV!. 3.040/59 por la que se dispone pase destinado a la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio el Capitán
de Corbeta (E) (S) don Joaquín Villegas Bustaman
te.—Página 1.578.
O. M. 3.041/59 por la que dispone pase destinado a la
Dirección de Material de este Ministerio el Capitán
de Corbeta (A) 'don Carlos Vélez Vázquez. — Pági
na?, 1.578 y 1.579.
O. M. 3.042/59 por la que se nombra Segundo Coman
dante de la fragata «Legazpi» 'al Capitán de Corbeta
(AS) don Luis de la Sierra Fernández.—Página 1 579.
O. M. 3.043/59 por la que se nombra Jefe del Primer
Grupo de Helicópteros al Capitán de Corbeta (H)
v ) don Manuel Rámila Cuadrado.—Página 1.579.
o. M. 3.044/59 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor di2 la Base Naval de Canarias el Ca
pitán de Corbeta 1S) (H) don Manuel* González Si
cilla de Juan.—Página 1.579.
o. M. 3.045/59 por la que se nombra Instructor del Cen
ti-3 de Instrucción de Lucha Antisubmarina del De
partamento Marítimo de Cartagena al Capitán de Cor
beta (E) don Julio Serra Fortln.—Página 1.579.
Instructores.
o. M. 3.046/59 por la que se nombra Instructor del Cen
tro de Adiestramiento de Lucha Antisubmarina de
Cartagena al Capitán de Corbeta (AS) don Antonio
Tottosa Navarro.—Página 1.579.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.
o. M. 3.047/59 (D) por la que se nombra Ayudantes
InstructoN's de la Escuela de Transmisiones y Elec
tr:.cidad a los Radiotelegrafistas segundos D. Antelio
Gómez Sánchez y D. Roberto Ramos Martínez.—Pá
gina 1.579.
Retiros.
O. M. 3.048/59 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Celador Mayor de primera
d 2 Puerto y Pesca D. Manuel Sáez Pérez. Pági
na 1.579.
o. M. 3.049/59 (D) por 'la que dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Celador Mayor de segunda 'don
Ramón Bernposta Briones.—Página 1.579.
o. M. 3.050/59 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Celador primero de Puerto y
Pcsca D. Francisco Martín Canela.—Página 1.58f;
RECTIFICACIONES
EDICTOS REQUISITORIAS





Orden Ministerial núm. 3.033 /59.—Para cubrir
vacante producida por pase a la situación de "super
numerario" del Teniente de Navío (S) don José Ig
nacio González Murcia, se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad de 9 del actual y efectos admi
nistrativos a partir del 1 de noviembre próximo, al
Alférez de Navío D. Gabriel Antón Pérez-Pardo, pri
mero en su Escala que reúne los requisitos reglamen
tarios y ha sido declarado "apto" p.or la junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar escala
fonado inmediatamente a continuación del Teniente
de Navío D. Carros Lorente Morales.
No ascienden los Aliérezes de Navío que preceden
al citado por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 20 de octubre dé 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . • •
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.O34/59.— Se norv_bra
Segundo Jefe de la Base Naval de Rota al Capitán de
Navío D. Miguel A. Liario Pacheco, actualmente a
las órdenes de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
ARARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.0351/59.—Se dispone
que el Capitán de Fragata (A) clon Pascual Péry
Junquera cese como Comandante del destructor Grc
vina, cuando sea relevado, y pase destinado a la Se
cretaría de Obras de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden -Ministerial núm. 3.036/59.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) don Joaquín López
Cortijo González-Aller cesé como Segundo Coman
dante del Cuartel dé Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cádiz y pase destinada
al Estado Mayor del citado Departamento.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.037/59.—Se nombra
Jefe Ad Estado Mayor de la Tercera Flotilla de Des
tructores. al Capitán de Corbeta (G) don Juan Gára
te Coppa, tina vez finalizado el curso de Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
• Al3ARZUZA
Excmos. Sres. . .
Sres. .
Orden Ministerial núm. 3.038/59.—Se nombra
jefe de Servicios del crucero Canarias al Capitán de
Corbeta (AS) don Euclides Franco Teijo, que debe
rá cesar en el Estado Mayor de la Flota.
Estedestino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 3.039./59.--Se dispone
que el Capitán de Corbeta (G) don Diego López
Lourido, una vez finalizado el curso de Guerra Na
val embarque en el Estado , Mayor de la Flota. ,
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.040/59.—Se dispone
clue el Capitán de C.orbeta (E) (S) don Joaquín
Villegas Bustamante cese a las órdenes de la Su
perior Autpridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pase destinado a la Jefatura
de Instrucción de éste Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.041/159.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) don Carlos Vélez
Vázquez cése a las órdenes de la Superior Autoridad
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del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y pase destinado a la Dirección de Material de
este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.042/59.—Se nombra
Segundo Comandp.nte de la fragata Legazpi al Ca
pitan de Corbeta (AS) cIón Luis 'de la Sierra Fer
nández, que deberá cesar en la Escuela de Arrnas'
Submarinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 3.043/59.—Se nombra
Jefe del Primer Grupo de Helicópteros al Capitán de
Corbeta (H) (Ay) don Manuel Rámila Cuadrado,
que deberá cesar como Segundo Comandante del des
tructor Gravina, debiendo tomar el mando el 12 dc
noviembre próximo, fecha en que cumple dos arios de
permanencia su actual jefe.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de' octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.. . • •
Sres. ..
Orden Ministerial núm. 3.044/59. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (S) (H) don Manuel
González-Sicilia de. Juan cese en el Negociado Pri
mero del Servicio de Personal de este Ministerio
y pase destinado al Estado Mayor de la Base Naval
de Canarias.
"
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.045/59.--Se nombra
Instructor del Centro de Instrucción de Lucha An
tisubmarina del Departamento Marítimo de Carta
gena al Capitán de Corbeta (E) don julio Serra
1.4'.ortún, que deberá cesar en el destructor Lepanto
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 3.046/59.----Se nombra
Instructor del Centro de Adiestramiento de Lucha
Antisubmarina de Cartagena al Capitán de Corgeta
(AS) don Antonio Tortosa Navarro, a partir del
6 de julio último.
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZÚZA
Fxcmos. Sres. . • •
Sres. ,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ay'uclantes Instructores.
g/.
Orden Ministerial núm.. 3.047/59 (D). En vir
Luc' de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se -dispone que los Radiotelegra
fistas segundos D. Aurelio Gómez Sánchez y don
Roberto Ramos Martínez desempeñen en la Escuela
de Transmisiones y Electricidad el cargo de Ayudan
tes Instructores, a partir del 20 de septiembre último
y 21 del mismo mes y año, en relevo de los dé su igual
clase y empleo D. Félix Herranz Fernández y don -
Antonio Bermúdez Villalustre, respectivamente.




Orden Ministerial riIm. 3.048/59 (D). Por
cumplir el día 15 de abril del próximo año la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Celador
Mayor de primera de Tuerto y Pesca D. Manuel
Sáez Pérez pase a la situación de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Madrid, 20 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 3.049/59 (D). Por
cumplir el día 16 de abril del próximo año la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Celador
Mayor de segunda D. Ramón Bemposta Briones
pase a la situación de ."retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 20 de octubre dé 1959.
ABARZUZ.A
Excmos. Sres. . • •
11••■■■■
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Orden Ministerial núm. 3.050/59 (D). Por
cumplir el día 14 de abril del próximo año la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Celador pri
mero de Puerto y Pesca D. Francisco Martín Canela
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de justicia Militar.




Advertido error material en la Orden Ministe
rial número 2.934,159 (D. O. núm. 232), que nom
bra loss.Tribunales de exámenes para ingreSo en el
Cuerpo de Sanidad y Cuerpo jurídico, ha de enten
derse rectificada como sigue :
Pagina 1.526, segunda columna.
DONDE -DICE
Vocales.—Comandantes Auditores D. Rafael Ro
mero Alvarez, D. justo Carrero Ramos y D. jesús
Arias Fuertes.
DEBE DECIR
Vocales.—Comandantes Auditores D. Rafael Ru
mero Alvarez, D. Justo. Carrero Ramos y Capitán
Auditor D. jesús Arias Fuertes.
Madrid, 22 de octubre de 1959.—El Capitán do





Don Santiago Bolívar Sequeiros, Comandante de In
fanterí2 de Marina, con destino en la Comandancia
Militar de Marina de Vigo, juez instructor de ex
pediente número 917 de 1959, instruído por pérdida
de documentos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento,
de fecha 9 del actual, se declara nula y sin ningúci
valor la Libreta de Inscripción Marítima de Félix
Carracelas Carracelas, folio 1.056 de 1948 de Ins
cripción Marítima.
Vigo, 17 de octubre de 1959.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Santiago Bolí
var Sequeiros.
(431)Don José Pérez Daza, Capitán de Infantería de Ma
rina, juez instructor del expediente número 161
de 1959, instruido por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima del Piloto de la Marina Mier
cante D. José Fernández Pinzón,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de Cá
diz se declara nulo y sin ningún valor el expresado
documento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autorida
des correspondientes.
Sevilla, a 19 de octubre de 1959.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Pérez
Daza.
(4'32)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel
Infantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 45 de 1959, instruido con motivo
del extravío del nombramiento de Segundo Mecá
nico Naval de José Ramos Rando,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Subsecrétaría de la Marina Mercante debidamente
justificada la pérdida de dicho documento, se declara
nulo y sin valor .el mismo; incurriendo en responsa
bilidad el que lo tenga en su poder y no haga entrega
del citado a la Autoridad de Marina de esta próvincia.
Málaga, 10 de octubre de 1959.—E1 Teniente Co






Anulación de Requisitorias.—Habiéndole sido con
cedida la gracia de indulto prevenido en los artícu
los 1.° y 2.° del Decreto de 5 de febrero del afio actual
al inscripto de este Trozo Manuel Alvarez Rosende,
y en su consecuencia la terminación del expediente ju
dicial instruido al mismo por falta de presentación al
servicio de la Armada, y que había sido declarado en
rebeldía con la declaración de "sin responsabilidad",
5e anula la Requisitoria publicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 246, de
28 de octubre de 1952.
.
•
Sada, 16 de octubre de 1959.—E1 Capitán de Cor
beta (m), Juez instructor, Ramón Díaz.
IMPRENTA: DEL MINISTERIO DE MARINA
